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CATALOGUE AND CIRCULAR 
OF THE 
PROV IDENCE, R. I. 
1885. 
PROV IDE::<! CE' 
E. 1-. io'HEJ.:~IAN & CO .. PJHN'l'EI\S TO Tin: STA'l'"t;. 




~onrll of \Grustees 
0 >' 
STATE NORMAL SCHOOL. 
rSSs- 86. 
1!1"' EX<.' ELLEXCY GEOHGE PE.\.BODY \\.ET.:'t[QHK. 
H1s ll oxon LLCID~ B. D.\.HLIXG . 
HE'. Cll.\.HLf~S .J. WHITE, 
R~: ,· . GEOHGE L. LOCKE. -
HE\', D.\XIEI~ LE.\ CH , D . D -
D\nGHT B. .\.D .Ultl , -
~.\.)[L'EL 11. ('HOt-'~. -
GEO . . \ . Ll1'1'LEF!ELD. 
1\' OOII!;O(·kc t. 
- Bristol. 
Pro,·idl•ncc. 
- Centrcdll e. 
W e!'l tcrly. 
- Newport. 
TIIO) L\.S B. STOl' KWELL. 
Commio;,.;ioncr of P uhlic ~choo\-: ami ~~·crdary of the Board of T rustees. 
~oarll of <Enmimrs. 
r884-5. 
A. F . BL.\J"'DELf., )l D .. 
• }.\.:;_E. COOK, 
W)L Y . f-; LO('r .:'tl , -
BBX.J. F. T!ll' H''I'OX. 
1'. 1\'. D. IL \.TIIH C \ , 
S. F . PECK I L\ )I. 











:!)oarll of ~nstrudio n. 
T . J. ) f0HG.\.X, D. D., PHISCII'AL, 
J'S,Ijdtu{Ofj!J, {-Ofjic, J::l/tic8 (1/Ul J'C<f<I[JO[J!J. 
\V) L E. WlLSOK, A. ) l. , 
JJotolt!J, Z·nlo!J!J, J'hyxifJlUfjy, 11li!J8t"c8, &iuu:e Jlttlwd8, ~1rilltmctio J[(;t/1()(18. 
FH.\XC.:t::S \\'. L.EWI~ .. \. ll., 
S.\H.\11 }1.\IUlLE, 
CJI.\Il LOT'J'I; E. DE}JI::\G, 
El.[,,\ ) J. SJI O]{'J', 
. l .~li'OIIuiii!J, A lf!Cb/'(1, 1Jrowi11!_1. 
H. W. HOO D, 
V(lml J(wJil.'. 
+ 
CATA LOGVJ<: _.\ NI) CIRCU I.Ait OF 'l'IIF: 
CA LEN DAH FOR 1885-6. 
188-i. 
Rt:Pn; " m: lt 1. Tur{Jdoy. ~cmi annual cxamin:'llinn for admission. 
:-;E I''I'f:miEn 2. ll'ldneltdoy. .Fall :uul \\inti"' Term hl'gins. 
XovJo~:\lliEH. Thanksgidng Heel"'" of three (btys. 
DE<; E~InJo:H. Christlli:IS Ht:('('"" of t 11 n tluy.s. 
Hl86 . 
. 1\'\t' ,\HY 14 1'/wr.•doy. "'~;mi-allllmll puhlic C.\aminalion, bcginniug at 
0.30 .\ .. )L 
.J \:\t'AHV !.\. Friday. Oraduatiug J~x('n;ii,C8, bcgiuning:at. 10 A. 11. 
WINTER VACATION. 
F..:n •u· \lt\' 2. 'Tun1dny. ~~·mi -an nual '"'dlllliu:ltion fo r :uhni,sion. 
l<'EIIHC\H\' :l. h' ·hu-~rloy. f.;pl'ing nnd Sum noel' 'f{'rlll begins . 
• \1'1111. 11- 1!). Spring Hcces~. 
)I\\' :10. Sotln'rlay. Drnwation Day. (Ko cxt"rdst· .... ) 
.!l;NI•: 24. 1'1wr~.<da!J- Si.'mi-annufll puhlk c.\:Hllination, hl·.~inni ug at 
n.:m.\ 'I 





JUIOIH: ISLA:\"0 S'r1\'I'E KORMAL S(' IIOOL. 
STU DENTS , 
GRADUATES . 
.T A N , . A B r I G, 1 8 8 fJ. 
NA >H: . Rt:SIDt:NCE. 1'. 0. AUIH\t:!'S. 
Boss, Caroli ne. . . . ..... ?lio. Scitw1te .. 1\orth Scituate. 
Cunninghnm, Jdn. Aug usta .... Seekonk.. East Pro,·idcnce. 
Frost, Ida. Laur:t. . ... Central Falls.CC'nlral Falls . 
Il iggims, ~ l inni c BcN·h. .l'ro,·iclence .. .43 \\.twerly St. 
Il indley, Cl:lrissa Ann .Vi\lley F:li ls .. , :a ll cy Falls . 
Scholcflcld, Ch:ulcs IIow:-trcl .. ' \' oousocket ... ' Voousockct . 
£ enior atlass. (3\. .) 
N.A•n:. lh:swt;sc t.:. P. 0. Aun1n:ss. 
Bn.rke r, Jdn. A lice.. . . \\1:tJTen .. \f ~HTCu. 
H1ttlc r , i\ l" arg:trct Gcnev iC\'C .. P:twtltCkct . . .llawtuckct. 
}\(c l ,ough lin, l\h ry I~\ len . . ... Centra l Falls .. Ccntml Fall.:; . 
Phctlcplacc, F.stcll :t .J enckcs .. Mohegan .... . ) l"ohega n. 
Southwick, ) [ary Els ie. Sn.ylcsvillc ... S:tylcsvil\c. 
T abor , \ \Ta ltcr ll olm:tn ...... S latcrdlle . Sl:ltcrvillc. 
Tanner, Corrie t:':shcr. \\' :uTcn. . \\' :nTC!l. 
T homas, l\1:\ry Ella.. . . . \\rancn . \\' arrcn. 
' ' rai(•nnnn, Els ie Carpenter .. Cumberl:HH.l .. \ 'a lley F:tlls. 
'Vcstcott , J ennie .l\lari:t. . . . w ·C'stcott . .. . . Natick. 
" rhipplc, C..:ora Lcplia .. 
Young, Hwsnnu1~ 
( 'm nbcrlaml. . Wes t \\ri'Cnth:un. 
. .l'ro"itlcnce ... 38 So. i\l:tin St. 
+ 
CNI'ALOGUfo: ANI) ClrtCU LAlt OF' '1' 111~ 
CA LI~N DAR FOR 1885-6. 
18S:i. 
SEt''l'E'JilEB 1. 'I'IIIJI•i'I!J. ~cmi annual cxamin:uion for :ulmi-.;sion. 
;-:;\EI'TDIBEH 2. ll'(·l{ul'ftdoy . .Fall and Winter '1\:rm Ucgins. 
Nov!<:l\rnEn. 't'hank-.;).!"iving Hcet•ss of three days. 
IJECEl\IBEH. Chri,.;tmas Hcccs>; of two days. 
1886 . 
• L\Z\TAHY 1~. 1'1111/'Jidny. Rcrui-anrmal publk cxaminatiou, bcginni ug at 
9.:30 .\. ) L 
.1\Sl'AHY \:i. Ji'rid"!J· Graduating .E:tCI"Ci>;es, IJCginuing:atlO A. 11. 
WINTER VACATION. 
J.'EBHI" \HY 2. Tuu<dny. f-'t"mi annual t·xamination for ndmi .. siou. 
FEBI\l".\11\" :3. lrnlmJJdny. Spring tllld t:iummt•r '1\·rm Ucgiu!-; . 
• \PHIL 11 -l!J . !'.pring Ht•cc~s. 
) f AY :.10. 8t1(11/'rl(I!J. !)(•('Oration Day. (No {'XI'r(>is(•s.) 
.J\;.xE 2-1. Tlwrl<dll,ll . St•mi·allnual puhlil" cxnminatinn, h<"ginning at. 
!).:10 .\. ·"· 
.Jr.x~: 2-J. ftHrloy. Graduating Ewn·i"<'", lx:giuning- at 10 .\ . .\1. 
+ 




IWOOE ISLA~]) ST-A1-'f-: -:SO_R_;\1.: SCI-IO_O_L-. ----9 + 
4,1lilllllc <!Lluss (!9.) 
Aiken, Lydia Ellen .. 
C:trpcntcr, 1\lary Lo,·ina. 
CnHcy . ~lary Elizabeth. 
CaYan:tugh, Catharine Elizabeth. 
Crane, Ann:t GctlC\'ievc .. 
Fitts, ) fary Butlcl'. 
Gibbs, Lizzie B . ........... . 
Godfrey, .)oann:t Eliza .. 
Gr:ty, Phebe 1\fa<.:Cilt'I'Y·. 
Howes, En:~ lyn Bose . . 
llayw:trd, i\ lat·y Eli r.abeth ... 
King. Emm:t Alice. 
Li,·scy, Annie 1\l:\ry . . . 
McCusker, Margaret Jane ... 
Miller, Martha " ' ood .. 
1hndall, AI:ni:tu ... . 
Smith, Ett:t Aldora .. 
Smith, Lydia )fercie 
Tobin, Ellen 'J'hcrcs:t.. 
I~Y.~IOY.Xtfi:. 
. ..... Woonsocket. 
. ... Bcckonk, i\hss. 
. ..... Newport. 
. ... \'alley Fnlls . 
Providence. 
. .... Bristol. 
Proddence. 
. .. . Ha1Tington. 
Tiverton. 
Berkeley. 
. .. Providence. 
. Pocasset. 






. . E. Proddencc. 
~unior <!Lla~s. (~.) 
KA~rt:. 
Baker, A nnic .Jane .. 
Barton , Sar11h . . 
Brown, Elir.abet.h Ann. 
Cn,·anaugh, l\l:trgaret Maria .. 
Chandler, Annie Hea.tricc 
Cobb, Nellie Augusta. 
Cooke, Aunie Louise .. 
Cook, Mabel Gertrude. 
Crumley, Matilda ... 
Day, Alice Loui~c. 
Dt•xtcr, Clara. 
Dor:m, Katherine Frances. 
Bt:Srtn:xn:. 
. ..... Pascong. 
.\Varwick . 
w· oonsocket.. 
. Valley F:tlls. 
Provillcnc·e. 
. M ansficld, 1\I:l.ss. 
. .. Smithfield . 
. . O:tk \":lllcy. 
I .. onsdalc. 
. ... Proddcncc. 
.N. Scit.untc. 
. . Pro,·idcn(·c. 
I 
I ---+ 
C:\'l'ALO(:UP. AN I) ClltCUL.\11 OP 'ril l·: 
A'cnior (ii;fnss. (~.) 
l{esmt:sn:. 
Alexander, Emma August:t. . S:tylcsvillc. 
Angell , Ru th J>crsis. Hmithficld. 
Barbour, Edna l,oui:-;c ......... , .. ...... '\rcste rl y. 
Battyc, l~tt:t Anne. \\roonsockct. 
Bowen, Amey Frances. . .. East Proddcnce. 
Brown, Emm:t £Iizabeth. \\'arrcn. 
Cushing, Nora Bal'lley. . ... Proyidence. 
D' Arcy, Elizabeth Josephine ............. l:>rovidencc. 
J~stcs, Susie Hcbcccn.. . l'awtucket. 
Haskell , Imogene Frances... . " ' oonsocket. 
Read, Samh Hcbecca.... ·w esterly. 
Tucker, Calvin Dighton. ShHnno('k . 
\\rhitfon.l, R uth Brown .. 
" ' right, Ada France!-; 
. . . "'Nashington. 
. .......... 'Prov idence. 
:filibb!c Qi:lnss. (~.) 
Barlow, 1\ Iargaret Ann. 
H ambly, 1\[:u.:ic Augusta. 
Johnston, E mily l\r:lria . . 
Kennedy , Olida .J:tnc .. 
Lovett, Carrie )fa ria. 
~Iillcr, l·:clith Sybil. 
Hoc, :i\ Iargerita Ger:1ldinc .. 
Smith, Gcorginnll:l .. 
Spink, Lilli:tn France!-.. 
Tucker, .Jennie Esth<'r. 
w ·ickes, )f:lry Le 1\foinc. 
\\'illi :1ms, Alice Amcli:t.. 
Pro,·itlencc. 
Ti,·crton. 
. ... Cmnbcrland. 







. ... East (l reenwich. 
. .......... \\' oonsockct.. 
+ 
+ 
+- IUI()I)~"; I~LAi\1) STA'L'E NOR~lAL SCIIOO I-.. ----1] + 
+ 
Junior <Class. 
Alhcrt.ine. Mary .Julia. 
A ldri<·h, Emm:1 Eliz.:l.. 
A ldrieh, )buy Louise .......... . . . 
Allcn 1 ~\nnic Hope .. 
A mold, Caroline Elizabeth ... 
Atwood, ld:t .Juliana. 
Axtell, Daisy Dell. 
Barnes, ('l:tm Mabel 
Barnes, Emm:L Dexter. 
Harto n , I f:-tnnah 
Hales, Sarah Ellen .. 
Boyden, Lilli:t M~L)'. 
Bngbcc. C:co. Washington. 
Burdick, Cl:tra. ;\ I , 
Buller, Agnes .Jane. 
Carroll, Elizabeth )lay. 
Clarke, Abhic " 'illin.ms . . 
Dillon, Anu:t Veronica. 
ll ronsficld, Edi th .. 
Fancher, .Aii('C Emma .. 




. ... . )lendon, 1\Ias:-;. 
. .. Mendon, l\Tasti. 
. .. N . Kingston. 
. .. . Appon:tug. 
. ... N. Scituate. 
. .. N. Smitldicld . 
. C: loccster . 
. Johntiton . 
East C:recnwich. 
...... Central Falls. 
. ... Ha.rrington . 
East Pro,·idcncc. 
\\"yoming . 
. . . . Enst G rcen w ich . 
Phenix. 
1-'roYidcnce . 
. . . . . . Swansea, ~lass. 
. l'ro,·idcncc. 
. ... Providence. 
. N. Smithfield . 
. Jencks, Bct:t Uary ..........•... . ... . ... Lime Hock . 
. ) ohnson, Ennn:t Lucy .. 
King, Ceo. 'V hipple 
Larry, Edith -White. 
Lincoln , Lydia Gertrude. 
Luther, Stephen Albert .• 
:'lbhoney, 1;:11cn Theresa. 
1\li tchell, Edith Faxon 
1\""ye. Phebe Ann. 
Ro<:he, l\largaret .Josephine .. 
Sayles, Li;~,zie Butler 
Segar, Lola ) lontcz. 
Sherman, l,en:t Belle. 
Hkinncr, Cel ia Josephine. 
Smith, Sallie :\l:Jrin .. 
. Proddcnce . 
Shannock. 
Providcnec. 
Lime Hoek . 
. . A ppO!HUig. 
Enst Proddcncc. 
. ... J"lawtuckct. 
.... " rcsicrly. 
. .. l )roddcne;c. 
. . . Bmri\l,·illc. 
. ... Narr:\g:llltiett Pier. 
. .. . Ti,·crlon . 
. . Valley Fa lib. 
. .. . OlneyYilll'. 
+ 
CA'l'.\LOGtT~~ Al\'D CIB.CULAU OF TIH: 
NAliE. 
Dow, l\£innic Fra nces .. 
Drew, lfclcn 1\fari:t ..... 
Follett, Canie Amcli:t.. 
Gitl'onl, Agnes Lydia .. 
C:itl'ord, Alice :\label 
. P ro\'idcncc. 
. Seekonk, 1\lass. 
C'l'Hll'a l Falls. 
. .. Ad:tmS\'illc. 
Ad:tlll!';Villl·. 
Hal'l'ington, Elb::abcth Tbct·c~:L .......... Ea~t J'ro,·idencc. 
ll:trris, Elcather ~lcrcclia... .N. ~milbticld . 
Ilolmcs, Josephine Therc:-;a .. 
Hoxsie, Dora. 
.'Jcnckcs, i\lartb:L Eli;.::thcth .. 
Kenyon, Ameli~t .. 
Kenyon, Florence Huth . . 
M:1guirc, Susan Theresa .. 
1\I:lllning, Hattie Elliott .. 
:Millet·, Lydia Bell. 
Mon·is, Phebe Eli~:aheth. 
::\[owry, Abbie llarrb . . 
1\Iowry, .Jesse Benton. 
1\Jmphy, Eli~::tbcth ll udson. 
I>hillips, Emma l:sidorC'. 
Potter, Xellie Brownell. 
Handall, }:mily )Jari:t ... 
Hohinson, Martha Annie E. 
Hy:1n, Elizabeth Agnl'S. 
Saunders, M::nth:t 1·:!-itclla. 
Sherman. Emma J .............. . 
Smith, Alice 1\lay. 
Smith, Esther ~\melia . . 
Smith. l da ~\ l ay 
Steerl'. \"iYian l\Iay. 
Sullh·an, ~[ary Elizabeth 
""estcott, Agnes ~haw. 
Whipple, Ellen ,.\l:u·i:L. 
'Villmr, !'hebe E,·alcna. 
'VorN•ster, 1\l ay AliN· 
Wt·igltt., 1\f:lry Elizahetll. 
Y<'aw, Laura l;tanlcy ... 
. .. Borrilh,ille. 
. ... Quono(·ontaug . 
. ... Lin('o[n . 
. . . . . . ll opkinton. 
. .. J 'ro,·idcnce. 
. ... Humford . 
. ... l'ro\'idcncc. 
. ... Hum ford. 
l'ro,·idcnc::e. 
X. Smithfield. 
. ... Chepachet. 
.Newport. 
. ... Fostc1· Center. 
. . fo;o . Scituate. 
. . Westerly . 
. \\". ~Iansfield, ]tlass. 




. .... l'roddt•nl'C. 
". (;\()('{'~tl'l" . 
... .... Hodd:uul. 
l'nni1lcnl·e. 





. ... llope \':lilcj·. 
+ 
+ 
+ HIIOJH; ISLAND S1'A1-'E-' -N-Ol_D_l._\L- S-CI_!O_O_L-. ---- 13 + 
GRADUATES. 
F I H S 'I' C L A S S-2 3 , J L" N E 2 8 , 1 8 7 2. 
St.lu:. l'. 0. ALJDI\t:SS. 
Allen , :-:itella C.. . , ... Providence . 
. \ppleton, Dol"lt.. . . . . . . . . . . . . . . . ...... Providence, lJO 'l'r:,nsi t St. 
.\.rmington, Harriet .\. . . .. P awtnxet. 
~\.rnold, Gertrude I~. . . .... 'Voonsocket. 
Brow n, .\rthur "\V. . . . . . \Vest Kin!,<Ston . 
Bueklin, H .. \nna C. p rrs. J. }"', Londsdale) . .. . Prov., 1"'1 N. ) lain St. 
Doran, Belle C.. . .. Pawtucket. 
Fret·man, Lester .\.. . . . . . . . . . . . • . . . . .. . Sl.:acnnndoal.:a, P enn . 
!Iazard, Hosa K G.. . ... Providence. 
)lcGary, Lydia J. ()Irs. Gco. T. Brown) . . . Providence. 
)farhle, t-'ar:lh.. . . .. . 'V oonsockel. 
)lmmy, Lizzie )L .\..()Irs. Dr. Kenney).. . .Providence, $1 llope St. 
Peck, .\nnic S. .. . ..... . Pro\·idence. 
Pitm:lll, Juli:l F .. Newport, 6 Cnmston Ave. 
Hca, II M-riet .\.. . . . .Providence. 
Hcynolds, Mercy .. . .. Providence. 
Hobin son, Elizabeth S ...... . Pro\·idencc, 63 \\'anon St. 
Salisbury, Adela C. . . .. Providence. 16 Sackct St. 
*Suow, Lizzie N.. . . . Woonsocket. 
Swi nUurn c, l~lizabeth H.. . .Newport. 
Walker, Willard S.. . ..... Olneyvillc. 
Whaley, ) rary .\. . p lt·s. IraN. Goff).. . .. Hi versicle. 
"\Vood, _..\Jary E . • .. Newport. 
•Dccca~c<l. 
SECOND Cl.,\SS-12 . JANijAH\" 2-t, 1873 . 
Nt.llr.. 
Barnes, Irene C .. 
Bod !ish, Esther W . 
Cook, -Emma J~ .. 
l~<;t('n, Ida 1 ..... 
3 
1'. 0 .. \IJIJIIE$$. 
..Wickford. 
. .:i\fy:-tic Bridge, Conn. 
. ... Providence. 
.Pawtucket. 
+ - - - ----+ 
CAT.\LOGm: \NO ('JHCIJLA!t Of' Tin: 
.N .. uu;. 
St:tplcs, Ceo. Henry. 
Steere, Ann ie. 
~Lnt.ter, Elizabeth l\Iarie Augustine .. 
Thurber. 1\Iary Gardner .. 
T:u:mer, Xor:t Bell ... 
Thayer, l\lary ElhL. 
Wade, lhnnah Loui~e .. 
'Valcott, Martha Louise. 
'Varficld, Cora Emma. 
~I,;)..DlARY. 






. .. Seekonk, 1\bss. 
N. King~Lou. 
. ... Pro\'iden<:c . 
. . . . Clicpachel. 
.Greetl\"ille. 
. . . Black:stoue, Mass. 










Junior, A .. 
Junior, B ... 
Special Studcnb 
Total. . . . . • • • •••••• '". 0 • •• • • • • 160 
+ 
+ 
~ ---------,-li-10_0_1~--I S_L_A~--~-) -S-'rA_T_E __ N_O_R,-IA_L __ S_CI-IO_O_L-. --------1 -5'~ 
Thornton, Ella )1. ()Irs. ,J. lk·minA"ton) .. 
T ompkin'<, El<·nuor L .. 
\\"hih·. Emma II .. 
Wood. ('anie .\. 
Wood. !-':tr:lh K (.\lr<;. lsnne 1\cnt ) 
P. Q, ADIJJU~88. 
. .. Pro\·idcucc. 
. ... Kingston, ,\lass. 
. ... 1\' inchC'Sic t·, i\ln~ .• Box H:i. 
. .. .East Providcn<·c. 
... Enst Providence. 
Fonnn CLASS-23. JANUARY 2:3, 1874. 
1\',Dn:. P.o. Allllln:se. 
Ashwood, Snmh.. . ......... Prov., 22 ( 'nrpcnt cr SL 
J~allou , Df'sirc 1•'. (.\ Irs .. John ~Iunny)... . .. Pnwtueket. 
Booth, Sarnh .1. . .. Crompton. 
Case, )Ialiie.. . . ProvidCIH'C, 42 Laum St. 
('hun:h, I II· len A. . .. Providence. 
Clark(•, .\linnic L. O ll·s. Gilbe rt L. (Jhnrch) ... '\'an·cn. 
Collins, .\my L•'.. . .... Pro\'idcncc, 221 Smith St. 
J)odg:c. ll;n·rit·l .1. ()Irs. llarrict Elli :o>) . . .. E:1s t Pro\'idcn('C. 
En<:he", AliC'C 0. (.\Irs. Arthur \'osc)... . ... )lan,·illc. 
GoiT, ('ol'llcli:l )I.. .PrO\'., 98 Lockwood Sl. 
Gt'iswold, Fanny . . . . . . . E:tst Pro"idcncc. 
ll:lymlrd , R. Emmn. . ... Pro,· .. 47 '\'ickcndcn St. 
Irons, ldn R (.'Irs. K )l. Phillips). . .... .... . Napn,C'ity, Cal. 
Kit•rnnn , ::\1:11')' E. (.' Irs .. Jos. B. Wilson, .J r) .... Pro"id('ncc. 
)la!'.on, .\dn E.. . ... ProYidcncc. 19 Enst St. 
~\lowry. R. N('llic (:\h~. S. N. )fowry) . ........ Smithticltl . 
.\lunay, M. Addie.. . . . .. ProYidcncc, 24 J. . onl St. 
Perry, 11. Emmn (i\frf<. II. Emmn Hounds) ... . Xorth Hcholloth. )lnss. 
Pi1<·h<'l', Fran<"CS T. () Irs. Gco. W. Pnrkcr) ... St;lnlcy. Ncb. 
l'lncc, Corn K (~Irs. H<'nj. P. 'l'nhor) ....... .. Lnkeport, Cnl. 
' l'inkkr. Hosn II. .. . ... Providcnec, 2 " rnrc St. 
Whih:. Heht•('<'fl II. ()lr>:. Edgnr Chnsc). . .. PrO\'., 12 Anthouy St. 
Wint'or. Ellen F. ()ll·s. \Va11ct· fimi1h) ... . .Woonsocket. 
FtF'fn Cr.,,ss- l :J .. ]t;NE 2G, 1874. 
No\liF.. 1'. 0 .• \ounF.~ fl • 
. \ngcll , OtTfl t\. . .Greenville. 
Clnrkc, ;\I. BcliC' (..\11"!<. Aldn F'. Pc:1~) . ..Pawtucket. 
DmfCC', Lydia R.. . ...... Pr<widcncl.'. 
Eaton, .\I:H')' J.:.. . ..... Greely, Col. 
Ganlncr, hh J\1. . ..... Pro\•idcncc, 23.J lknctil 8.1. 
llulln ~. Huf;;iC E. (.Mrfl. Fr:wk E. Bccm:\ll) . ... .'l'olland C'o .. Conn. 
+ - + 
14 CA'l'ALOGUI': AND CIRCULAR OJ<~ 'f HF: + 
Nun;. 
J?n.\ on, Ch n~. E. . . . . P rov idence. 
l fcwiU, ) lri'. llnrricL !~ . . •. , .. Prov., a:}l P rairie Ave. 
I rons, Stephen C. . . . l lannouy . 
Owen Elizabeth.... . . . . . . . . . . . . . . . . ... Providence. 
Hcy••olds, .\manda .K ()l r:<. t;. C.lrons) ...... ll armony. 
4 Htcc•·c, ) [artha C.. . . Providence. 
'l' illiu~hast, Iva I.. (~frs. ,John P hillips). .. . .Hope Yalley. 
' Villiams, S. Lizzie.. . ..... Prov., 2.3 Academy ~\vc. 
Tmn t> CLASs-34 . Jmil·: "27, 187:{. 
:X Alii:: - P. 0. AlmHt;~S. 
Adam!', Annie.). ()I n;. ::itaiTonl ::iwcct). . . .Pawtucket. 
.\J ,·crsou, Eleanor)[.. . ... Pawtucket. 
B;lrbcr, Lizzie A ............... . .. . .. . . . ... -"'c:-.tl'l'ly. 
Benne, E lsie A.. (.H I'S. II. C. Pi('rcc) . .. ... . ..... P ro\'idcnec, 176 Broad St. 
Bowen, ll clcu N.. . . . . Providence. 
Brige-s, Lidom E . . .. . . . .. A tllchoro, ) Jas::;. 
Cha!iC, .\ nna P . (.Ur:s. A nna C. Mowry) ... . . , . :Manville. 
Ch ild, Nellie ) f. ()Irs. E..\ . \'aughu).. . .P rov., 112 Washington t:>t. 
Chlrke, Belle (.:\lrs. Wm. H. White) , ... . Chepachet. 
(.;ole, )lartha D. . . . "':H'I'CU. 
Conant, Cnrrie ) 1.. . . . .. Providence, J2 ) JCSl:iCl' :St. 
D1·owuc, Louise F . . . . . ·warren. 
llardon, Emily .J. (:\lrs. Jeremiah Peckham) .. . . Newport. 
Hazard, Blln V ... .... ... . .. Ccntn1l Fall~. 
I lorn by, .\ nnie ) L ()Irs . .Fnmk !lodges).. . .Pawtu('kct. 
H ussey, Emma P.. . ..... . .... 18Dodgc t\t., Providence. 
Kenyon, Emma 1<'. ()Jn;. }'rcderic Crandall) ... We.'>lcrly. 
Livc~cy, ) rary D ...... . .... . . l'awtu<·kct. 
Paiuc, Elizabeth C.. . .l'awtutktt. 
Potter, )[iuuic P. ()lr,.;. Gco. H. !licks) ....... Port .... molllh. 
*Pratt, Lizzie F... . .. Lon-.dal\'. 
:Sherman, Lizzie C. f\lrs. F. ,f. Kilburn).. .)it·\\ Bedford. 
Mimmous, ll atlie B.. .Ct·ntrall•'alb. 
Sisson, .\lice )l. . . . ,. . ... Hin-r Point. 
Snow, Sophie P... .Phenix. 
*Htccre, l lelcn ~\ f. . . .... (Hoe('.-.t<:r. 
*Stone, E llen (.\l ns. Bates).. . ... l'rovidl·nn·. 
tiutton, J~mma .li'. . .E:t!SL I'I'Ovidt•nCt'. 




ll:lrtJ;.hom, Annie ()Irs. Pardon 'l'illinghasl) ... Pmvidcncc, Willow St. 
llnrton, ~:lmh 1. .. . ...... Barriugton. 
P:ttl<·rson, Ern(•<.;! in<>... . ................. PawlurkN. 
Pcntw·, Ida L. (.\Ir". F. E. Crawford) ..... .. ... Pawtucket. 
* Hcmin~IOII, (':HTiC 0 .. . .... Proddcnc·c. 
' l'hiel, .\ian· L.. . .. Prov., ::N Anthony A\'c. 
Tykr, :\':ll;hi(' E. (i\lr". A. Kcnrwdy). . ... ) loosnp Yallcy. 
WhilC', \'iob )f. \\'itH.:hcster, :'lf:ls~. 
Whitehead, .\lartha A. (~\Irs .• \llcn '1'. Smith) ... ::\Iap\cvillc. 
E tCIITII CLASS-10 .. },\z.;~;ABY 26, 18713. 
N"Al1F.. l'. 0. AllllllES~. 
Chnreh, C'nrric P. . . . \\"arrcn. 
Cook, Alice A.. . ......... Woonsocket. 
Gn~cnc, .\lhcrt . . ................. \\'cstcl"iy. 
Griswold, lm•z (.\Irs. Freel Chaffee).. . .. En!<t Prol"idcncc. 
It orion, \"ictot· P.. . ........ Johu<:ton. 
Luft, Wilhelmina .\ .. Pro\·., 18 Bclknnp Rt. 
)la~nus, Attlla C.. . . Pro,·., 128 l.oc.-kwood Rt. 
Xoom1n, .Ellen '1'. (.'l frl'l. Ell. D. )(("Quinne<:..<:) .. PrO\'idcnce. 
*Hhodes. Comelia· I 1. \' . . . . ........ Proddcnce. 
Tafl, .\! . Ella (311·:: . .Ezekiel Brownell).. . . ,\Iil\dllc, )lass. 
KtNTH CJ.Ass-10 . . Jna: 23, 1876. 
Nun:. 1'. 0. Amnn:e~. 
Aldrich, Gcnrvicvc K (i\lri-1. Ned B. 'l'ylcr) .... Blnckstonc, .\l:tss. 
Briggs, H elen L. (.' l r .... .r. E. \'rc.-clnnd).. .C'hic~tgo, Ill. 
i<~sten. )ft·s. Hhocla A.. . . Providence. 
l<'mser, M:n-y .\. (:H r::. ) l ilton Percival). .. . .Philndel phb , Penn. 
Gardiner. Jda E... . .. Gcor_g-iadlle . 
lllowry, Eliz:~ .\. .. 
) lucomhcr, .\.lic·c .J ..•. 
Bidmrdson, .\Iary ,J. 
Stone, Carrie I ... 
Willinms, B('t<:cy A .. 
~Deceased. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Scituate. 
. .... . ... ·westerly. 
. .... C'ranston Print \\'ork'<. 
. ..... Pro\"idcncc, :!97 Piu t• St. 
. ... P:twtuxct. 
+- - - ---+ 
+·1-G _____ C_A_T_A-LO-G-,u-e-. _A_N_D_CT!tCU Ll1R 0-F-· -T-!1-~:-----+ 
.N.nn:. P. 0. AlHliiE~;> • 
Ilu\1, Clam L. .. . Prov., 20 .Jelferson RL 
Kenyon, Annie E. (Mrs. iV. R Perce) ......... Providence, 1 "'ooJ'sAvc. 
Ken, .Jessie (Mrs. S. H. Cross).. . .. Wcgtcrly. 
Nichols, Oriannn E.. . ........ Pro\'idcncc. !364- Benefit St. 
Phillips, 1.-i\lis 0. ptrs. 'rhomas'Dcnn) ........ Pnscoag. 
Rnthlmn, Lydia S. (~ frs. ('has. R. '!'illy) ....... l'rovidcnC'c. 
Tay\01·, Ell:L S. ()frs. ('has. E. Smith).. Drown ville. 
Tilley, .MaryS.. ..Nc,,·port, 106·Vf. B'dway. 
Thompson, Alice E. (!'Trs. Edward Tiighy) . .... Newport. 
SIXTH CLASS-19. JANL'ARY 22, 1875. 
X.on:. P. 0 . .'\ OOJll;:8s. 
Abom, Lonir;;c L. (j\[rs. Wnltcr P cC'k).. . ... Providence. 
Alexander, Stella' M. (~\Irs. H. N. Wilcox) ..... Providence, ,j6 :;Hesser St. 
Aylesworth, Frances ,V.. . ......... X cwport. 
Booth, Lucy ()Irs. Calvin Burrows).. . ... Kansnf: City, J!lo. 
Gardiner, :'llacle\inc E. ()Irs. E. Aylesworth) ..• ~cwport. 
Griswold, Clara (:'lfrs .. J. Sampson).. .East Providence. 
*Hagan, "Emmagcnc .\. . . . ........ Providence. 
Kenyon, lcb J\L. . .J~onsdalc. 
)fariJic, Tinrriet .J. ()Trs. Elif'ha C. :Mowry) .... Providence. 
)fanchestcr, Mal")" G. ()Trs. lsanc Winslow) .... Providence. 
J\lowry, Lucie P. ()Irs. Leroy Rundcrhmd) .... Enst Pro\"i<.lcncc. 
)lcNnughton, Lilly. Providence, 60 Plenty St. 
X ewell, )L .Estelle. . . . .... Central f.'alb. 
Sandtrfl, l~l\a C. ()Trs. K Higgins) ... Jndepcmlcn(·c, Iowa. 
Sprague, Lydia C. ()Irs .. John E. Rayles) ...... Lxhridgc . .\lass. 
'l'roop, Edith A.. . . Pw\"itl('n<·c. 
'\'atcnnan, Susan E. .C'um!Jerland /lill. 
"'cekB, Clara A.. . .Kingston. 
'YilliamB, Tda H. (:\trs. Brown) . Providcn<"c. 
N.on;. P. 0. Anmn:s~. 
flrown, Sarah W. A... . ............. Xewport. 
Cady, 1Hary K. ()Trs. Oco. A. \ritdtcr)... Barringlon Centre. 
Dennis, Benjamin L.. . .. Prov., Butler Exclumgc. 
Frccmnn, Sarah 1~.. . ...... Albion. 
Gardiner, Cnrric P.. . .. ,Varwick. 
'J"Doceased. +,------+ 
+-----R-11-0DE ISLAND STA'n~ NOrtl\l,\L S-CJ-10-0-L-.----19+ 
'l' IIIU'I'l•:ESTII CJ.,\SS-7. .]l;NE 28, 1878. 
NA.>~t:. 1'. Q, .\I>DHE~S. 
BarU(:>;, Berta E. (.' l t"S .. 1. E. Bigelow).. . . . Blackstone, ) lass. 
Bdg~-,rs, .\rary .1. (.\frs. Fred )lmmx·).. . . . Prov. , 12 ) Jitchdl Ht. 
1\cnt, Rophic B.. __ ,va. ... hington, D. G. 
Porkr, E o.; lh cr .\ .. J.. . . Providcll(_·c, 41:!1 P iuc ::)L. 
J-'hclclon, lmog('nc E. (:\lrs. Gh:ls. Hodnwn) .. . .. Wakdichl. 
Whippl e, II attic E... . .. Central !·'ails. 
\Vood, !.conn ) f .. . .. I farrisvillc. 
FouHTt:: t~NTH CLASs-10. JANUAB I" :!4, 1879. 
1'\A)Il:. 1'. 0 .. \!HJII~SS. 
B\n('khlll'u, l~lla... . ..... Prov., 18 (.;nmlacc St. 
._ Uollins, )lari:uma (:\ll·s .. J. 1\enry Clarke) ... .. Pro\·i<icncc, 10 Church tit. 
Harrington, Ida i:i. .) loosup \'nllcy. 
Jlortou, ::;, .Jenuic.. . .. S .. \ttlcboro, )l:\s:;. 
r .. awton, )llll'th:t S.. . . P henix. 
Lent, Laum C. p rrs. Geo. Carpenter). . . . .. P awtucket. 
Peterson , )I. Louise . . . . .. Prov., 69 Shcrhumc St. 
Smith, ) lary G. . .Pro\'idcncc. 
Wells, lda L. ()I t-:.. I. L. James) ... . .Pro\'idcnce, 1-1 Knight tit. 
Whiting, Elmira E.. . .. . .. . Pawtucket. 
Fn·-rgJ-:NTII CLASS-it) . Ju:xt:: 2 7, 1879 . 
NAll ~. 1'. 0 .• \I)I)IIE~S-
' Allen, Eva .13. •• . East Greenwich. 
Beane, Lucy ) f. . . ..... . P rov .. Hi Jl ammoncl St. 
Unsc, ::)amh E.. 
Coggeshall, .\hby B . . 
........ Not'lh :jci~uatc. 
. . . Bl'istol. 
Cowell, ll at.tic P. p t r.s. C. ~- JLolL) .. 
l<'atTcll,.\mm'l' ... 
l lolme,;, Id:t J .. 
l lopkiw;, ) l at"l!Ja . . ... ... . 
Jla\1, Gco. P ... 
Kenyon, lrcnc p rrs .. J. 1<'. Browuing-) .. 
Locke, .\.lice 1-;_ p !rs. Dean Park). 
*.)lt:(.:loskcy, .\ Lary G. (.\In;. Dr. ll ayc:;) ... 
) Jollltt, Flora 1 .. . .. . 
Short, Elb :'I L. 
L.- Silouc, .Joscphiuc .\.. 
. . . l'laill\·illc, ) lass . 
. . . l~ast l'rovidcncc. 
. . . \Vrcnt harn, )las;;. 
. ... Olncyville. 
\\'al.:clicld. 
. . l'awtu('kCL . 
. . . . Georgctuwu, ('ol. 
. ... Xcw Bt•dfonl, )lass. 
. \\' oon.;otkct. 
. .l'rov., Slate Xormal ~eh. 
.... Jcf[crwn City, ) Jo. 
+--=""_"" _______ _ + 
CATALO(it'Jo: ANI> ('JR('ULAI~ 01;' 'l'llf: + 
TENTH CI.ASS-8. JA~L"AI{\' 2G, 1877. 
NAliE. P. 0. ;\J)DIH:'>fl. 
Brown, Pili lip A. • .. Nc·wporl. 
f:n'<'IH'. )lary A. . ........ .. KaniH<'ke>t, -Mass. 
1\c·l!c_r. ~olo;1 C.. • .. P t'O\'., Brown l:nh•crsity. 
:\lain('. t-iusan F.. . ........ No. Rtonington, Conn. 
Hope·•·. Lon•lhl .1. ()h-.;:, L .. 1. l''arnham) . . . .. Prm·id<·n<·e. 
*:'.hat·fTt•r, .\nnic B.. . ... Pt•a<·r Dale. 
'I'ILI'Ilt'l', Emma F. N ...• ,, ... l'rO\'idt•ll('(•. 
\·:w~lm. ( 'nroline A... . .. Prov., :ll \\'e>st Clifford St. 
ELEYENTII CJ.MiS-12. ,Jt'NE 29, 1-'l'i'i. 
Brady, Ellrn )f.. . . , . PH'' hl('kt•L 
Camph<•ll, .\.nnie J, . . . . E:1st Prm·itlen<·e>. 
Fnnt•ll. {'athcrinc :'11. ()Irs. Thoma.., )fon:lltJln) .. Pm\'itlc·nc·<·. 22 ('ole Sl. 
F•·rcm!lll, Phil:l F... . .. ('rntr:tl Fall!'!. 
Ft·c•ndt, I~:lhel C.. . ..... Pawtm·k{'L 
* 1\<'nl, Ida K.. . Ph tnix. 
Xoyef;, Abbie ('.. P roddt·IU"C'. 
P11ilw, lf:HTict H. . .. Xo. 1\ ttlchoro, )l:lss. 
Hc-min~ton. Louise P.. . ...... Pawln<"kN. 
Rhippct·, Elmer W.. . .... No. Foster. 
Vcddt·•·. HHsan )!. . ... Proddcn('c, 120 Bc:1ron St. 
l'WEU'TII C.:LASs-12. .JA~UAHY 2:i. lfl/R. 
XA:>u:. !'. 0 . .''llllllt•:~s. 
Allen, Gnwc G.. . ................ Pawtn<·ln·t. 
Bntt·s, l dt>lla F.. . ...... Natic·k. 
('lu·c'\'1'1', llclcn :X. ()fr..,, Williflln G. f:,·nns) ... P:lwtud;t'l. 120 Bro:1dway. 
Danforth Ella R.. . .. Lowe·! I. )fnss. 
(;odclnnl. Estclln )1. (.\ Irs .. John \\"ntcrs) .....•.• \.uhurn. 
H:1ll. ('omhd\t>.. .Xt·wpf)rt, 12R )!ill f't. 
.l:une..,, Emma E.. . . Pro,· .. ('hnlkstonc A \"C. 
) Iiller, )lat·y C.. . .............. :Xo. llnvrn, Conu. 
~oyc.<.:, -Edwin A. . . 1\in:.,~tOll. 
Olm~tend, Elmira R.. . .... l'ro\'ith·n('r, IB:l Benefit St. 
Phillip>;, Ennwst. W. . . 1-'ost(•r. 
Hoh<•rls. Alicr J. . .... Pmv., 27 Hin_!!go\d ~l. 




IWOIH: ISL,\ND S'l'A'l'E NOlnlAL ~CJIOOL. 
XtN~:·n:l-:NTII CLA~:;-8. Jtii.Y 1, 1881. 
.\'"•IE. l'. Q, AHilllf.SII • 
• \me!', .Julia P. ()Irs. H. Clinton Fuller) .. . .... Pl·ov id(·!l(·(·. 
~~~~~:. ';::1\lll:.:::•j_ 
Gorman; Elir.a l' .. 
* LC\\ j._, 8. ,JOS{'phin(• 
Head. Emma J•' .. 
................... "'illimautie, Conn . 
. . Prov., ::l8 Wavcrly St. 
. . Providence, 2:-J Lin ton St. 
... . :Xoosc Xcckl lill. 
. ..... En<>~ Pl'ovidcncc. 
Scrilmcr, Willi s S.. . .......... Providence, .;2 Wi\>;on St. 
Wrigllt, Lola H. () Irs. G. L. '.'\Iiller) .......... S .. \tllehoro, ) l usr-;. 
TwENTIETH C L,\SS-14. JANUAHY 27, 1882. 
I'. 0 .. \tiiHI!:>'S, 
. .. Ccntrcdalc. .\.ngcll, Emma.\. . . 
Barker, :\label .\.. . ... Oak J~awrJ. 
Chandler, Gra<.:c D .. Plymouth, )la~s. 
<.:olwcll, !\lyra }:. . . .Pro,·., 31 Common SL 
Cornell, )lary A.. . .PrO\' .. 82 Lockwood tiL 
Cummings, ,\da B. ()Ins. G. 11. Coggscll) . . ... X .Utlcboro, ) lass. 
Farrell, Emma P. ...... . .. Ea!<t Pro\'idcucc . 
Hall , ll:mlltlh .\. .. 
llopkins, llurrict n ... 
Jlunt, C. Estelle .. 
Luther, Ella F. ()frs. Sam .. \lien) ... 
:uason, Elizabeth W .. 
Peckham, Alice :i\L. 




. ..... Wtnren . 
. . . . "\Vnrrcu. 
. ... . .... Knrragausett Pier. 
. . Pawtucket. 
TwEN'IT-l"msT CLASs-9 . JusE 30, 1882. 
N,I.JI!:. P. 0. ~\DDHF.!8-
Adams, Haniet E ... 
Bailey, J olin 11 .. JI' .. 
llarbcr, StillmanJL G ... 
*Boss, Lucy .\.. •. 
Brockway, Blanch... . ....•..• .. ...... 
Durfee, l\lttrtha ll. 
.... l~;tst Providence. 
. . . Woonsocket. 
. . Lsquep:lugh. 
. .. .. North Scituate. 
. .. Westerly. 
, . . . Bast Providence, Box 166. 
. .Proddcucc, !:IS John St. Fowler, Frances 11. 
Gould, Omnda .\.. (;\[rs. F'nwk Everett) . . .. .. . . Fmnklin , )lass. 
Pond, 1·;\Jcn ll .. \ .. . .. ,Voonsockct. 
+-------- + 
+-20-----CA'I'.\LOGUJ.; ,\ND CIHCULA!t OF 'J'JU; 
.SIXTEENTH CLAS~-8 . JANUAI:\' :2:i, 1880. 
]'. U. J\JJJJHY.Sii. 
..Pawtudwl. Bryant , Ur1->ulfl B. (Mrs . ..\lanly t:i. Kdly) .. 
('amphl'll , .\nnic }~. ... 1-'rovidcnl"e, .J Lincoln St. 
. . Prov., t.\7 Gourlland tiL 
...... ...... 1-'rovidl'ncc, 17 Pettis tit. 
Day , .\.1Jhic D . 
Eastwood, .\lice ,J . 
Gctdwll, ll clcn. 
!lick-;, Edw;lrd H. .... 
Peace, ] lcnry A. 
Taylo•·, Florcuce A .. 
. ... Providence. 
.Taunton, )Ia:;:; . 
. . Prov., .J.$2 GhtllkstoneAve. 
. •.•.. . •.• Newark, X. J. 
SJ::VENTEEI"Tll CJ.AS~-11. JL:NI·; :l5, LSSO. 
X"'llt:. l'. 0 .. \!Jt.lln:ss • 
Colg:m, ) (argarcL I. . . . . . . Pro,· .• :n:; Potlcr's .\ve. 
G:mlinc1·, Elizabeth W.. . ............ Providl'lll'C, 22 llarUC!> tit. 
Gillx-1·t, William H.. .. . . .... .. ......... llop..: Valley. 
Gn1haru, .\lice D. . .. tipringticld, )[ass. 
Jones, )lartlm )I . . . . . • . . . • • . • . • • • • . . . ... l'ro,·., 98 Shcrburuc Ol. 
Kelley, ) lanly S.. . ........ Pawtucket. 
.\lnlkin, Xcllic )[. ........... . . .. ....... ...... ·Willimantie, Conn. 
)ltEntcc, ) l al')' .\..... . .......•••..... Prov., :.J,) Governor St. 
Phillips, Elizahcth K. . .. Pro\•idcncc, 20 Enst St. 
:-;mith, C. Winthrop.. . . PI'Ov., J•;quitablc Buildiug. 
\Vo()(], .\.ngcliue 11. () l rs. Frank .\.rnold) . ••.. . Rwaustn, )Ja..,s. 
EuanJ-:ESTII CLA""-10 .• ]A!\"t:AH\' I R.Sl. 
X,1.:>~t;. I'. 0 .• \Dllllt:~s • 
• \lcxandcr, :Xellie F..... . . . . . . . . . . . . Pro\"idcncc .. )6 )lesser St. 
Busht·c, Hltchcl L....... . . . ....... \ttlchoro, )l:t'iS. 
Grny, lda ,J.. . II opt• Valley. 
Jlcath, Florence X. (' l r-;. 1-'n·tl. ('hun·lt) ...... B;trrington Centre . 
. Jollie, Lillian F.. . ............... Pnwtudwt. 
Linton, .Jennie.\. () In; . .l·:ngenl' )lt',\nliff(•) .... PI"Ovidcn(·(· . 
.\lo(Jr(•, .Jo,.ephiuc G. . .. ·woouso(."kct. 
Pen(·t·, J[(:lll'il·tta {)Its. Paul Chmw) . . ... Prudl·ll("(' Islam!. 
+ 
I Wellman, .\11;; .. \lmita H. (.\ln~. B. Samp-;(m) .. Pawtutkl'l. 
+White, Kate.\. ... Chit·"""· m. -- + 
+ 
+ 
HIIODI·: ISLANIJ S'I'A 'n; NOHMAL SCHOOL. 
' I 'WE~n·- J.'wi'JI C'LASS-11. Jt;XE 27 1 1884 . 
NA\lt:. 
Barhonr, Nt:llil· F .. 
Beard, :'I I innic .. 
Brainard, Eva E.. 
Dcwsnap, .!:we .. 
1'. 0. A1m1tt:!'8. 
. .A<:hlon. 
. . W oonsockcl. 
. .... Attawaug:tn, Conn. 
Fnrrt'll, Eli:t.~lhtlh .]. ,\ . , , . • .. , • ••• .. • . 
. .. . Prov., 192 Atwell's Axe. 
, .Prov., 81 Sherburn St. 
Gorman, Amdc L . 
King, Annie J\1 .... 
Nichols, Angie .E .. 
Osbom, )lar.v G . .. 
Spencer, Gco. W., .Jr. 
Wheelock, .\mill:l C .. 
X Alit:. 
Bos.o:. Curoli ne .. 
Cunninghnm, Jda A . . 
1<-.rost, ld:l L .. .. , . 
lliggin.<;, )tinnie B .. 
Hindley, Cl:wissa A .. 
~cholctiehl. c. now:ml. .. 
. ..••• Pr·ov., 27 T ransit ~t. 
. .. Howard. 
. .... Providence, 19 Angell St. 
. .SwntlSC!l, :i\lflSS. 
. . \Vurwick. 
. .. W oonsockct. 
JAXUAUY 16, 1885 . 
1'. 0 .. \oom:s9. 
. ..... . Korth Scituate. 
. ..... Seekonk, :'\!all-". 
. ..•• . Ccntml Fall!l. 
. .. Providence . 
... Ynllcy l''nl\.<;. 
. . .. W oonso<:ket. 
Tohtl number of gmdn:ltcs to June 26, lSS.l .. . .. 341 
All the gmdnntes. with \'Cry few exceptions, have taught. nnd n w·ry 
hngt: per f·cnL of them arc s till teaching. Thel'c is an incr('nsing demnnd 
for their :-;crdtc:;. 
+ 
+22 ___ _ 
CATALOGUJ<~ AND CmCU LAit OF TIH~ 
' L\n:NTY-~JWOND CLASS-11 •• JANUA il¥ 2G. 1883. 
Baker, Chua l ,. 
Baton, JJ aunah A. 
C:1rpcntcr, 11 ctt.ic P .. 
Harlow, Chauncey P 
Ide. Edith.\.. 
J ohnson, l\fary B ... 
Lawson, ) lnry A .. 
1'. 0 . . \otuu:ss . 
. W oonsocl<ct. 
. ... Woonsocket.. 
, , .Oberlin, 0., Obcdin CoL 
. ...... Providence, Y. ) I. C. A. 
... East Providence. 
. .... ('hcpachct. 
. ..... l~ast Providence. 
Lord, Gcorgictta F. . . . Providence, J4l Onus tit. 
) I arlin, AIJbic ::\1. . ......... . Barrington Centre. 
S:nmdcrs, Frederick II. . . , .... Westerly. 
Tarbox, ]~flic L (J\lrs. David 0. Cargill) ........ ULnUb(;r]and, H. I. 
TwENTY-TH I RD CLASS-8. JuKE 29, 1883. 
NAlLE. !'. 0. ;\IHl/Lt:SS. 
Armstrong, J osephine... . . .. Columbia, S. G., Benedict 
Jnstitutc. 
Clemence, Mary.\.. . .. i\lanton. 
F leming, Elizabeth II..... . .Valley Falls. 
,Jeffers, Jennie . . . .. Pawtucket, 86 Plct~sanL St. 
) fc)Jastcr, Geneva... . ....... 'Vestford, Conn. 
Stevens, 'Velth1~ A. ()Irs .. }no. Buckiugham) .. nrownville. 
Thomas, Lena A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N .. \.ttleboro, !\lass. 
Winslow, Julia E.... . . .. Watcn•illc, ) l aine, Colby 
Uuivcrsity. 
TwENTY·l•'ouRTH Cr.Ass-9 .• } ANL"ARY 25, 1881. 
NA'U~. P. 0 •• \IHIIIIISB. 
Can·y, :Mary T. S 
Clemence, [daM .. 
Fyfre, .Maggie H. 
Gardner, Gcrtmdc L.,, ..... , .. 
lloward, 'Valtcr I.- .. 
lloxsic, Sarah . . . 
. Joslin, Eudora E ... 
:Mason, l\la1·tha 1~. 
Straight, Jfattie .r; ... . 
..... Pawtucket, 59 'Vest Ave. 
. .... ) La nton. 
. .... Westerly, Box 147. 
. .. . .. ,Varrtn. 
. ........ Abbott H.un. 
, ... Quonocontaug . 
. ...... Pro\•idcncc. 
."\Varreu. 
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The following table exhibits the occupation of the parents ur guardians 
of those who have been ~tudcuh: 
3J\gcnt, l Fi11hcrrnan, 1 Milliner, 
2.\rchltcct, 1 Foreman of foundry, 2Millcr, 
J Auetlouc<'r, 1 i<'nunc-nHtkcr, J ~Iiiio: tl<!ddlcr, 
2Bakct·, 2Gat~-littcr, 1.\lvdillle, 
I Banker, i Gardener, l Morocco drc~scr, 
1 B:utk clt-rk, 1 General ln~umm;cagent, Co Mouhlcr, 
I Bane! mcrclmut, 4 Grain dualcr, 1 Mu~lclan, 
'! Uarbcr, 21 GruC<:l", 1 _:,.[u~ic teacher, 
I Bagl.(agC·III116\cr, 1 Granitc worker, 00 M i~ccll:tu..:ous, 
\i lll:u;ksmitll, 2Gun-makcr, 2N:Lilcr, 
2Bic:ochcr, 611arncss.makcr, 4Xightwatelmmn, 
l Blind-maker, 1 Hardware dealer, 1 );ur~c, 
4 BOltrdlu~-loouso keeper, lllattcr, 1 Oculist, 
2 Bollcr-nmker, 4 ll otel keeper, 2 Oflieer of eu~torn~, 
!l Book.kel'pCr, j liOu><e painter, 11 0\er!!e{'TOf rutll, 
I Hoot-maker, i ll ou~ckceper, 1 Oy~ter dealer, 
I Branch Jlilot, 3 ill llllC~·tor, l l'aucrnm:okcr, 
4 Brvker, I Insurance ag<>nt, ~ l'alltry <:ook, 
I Book agent, 1 Iron worker, 1 Pntler ruler, 
13 Butcher, 1 Janitor, ll'ainter, earria!.(e, 
I Book finisher, 3-IJewcler, Jl'ainter, de~o>Qrati\'C, 
2 Cabinet-maker, l Ju~tice of the peace, 1 Paint dcal ... r. 
IC11rder, 1 Knifotmlnnfacturer, ll'ianotuner, 
:.!('ullco printer, 10 Laborer, l Plumb<'r, 
66{;arpcntcr, 3 l ,awycr, J.l'ostmi~tre~~. 
1 ('r.,·ria~c-makor, 1 LCti<'T C11trier, J l'ostmastcr, 
7 (;Jerk, 1 l. iquorde:•!cr, ll'ork p:tCk('r, 
:!(.'lothicr, 1 Lin•t.\'Siablckcepcr, fll'oliccollicor, 
21 Clergyman, 1 l,um\.lerllur,·cyor, I l'rotluce dealer, 
3Ci\'ll engineer, 4 Lumb('r dealer, I Prison of1iccr, 
7 {;oa!Ucalcr, Zl M:tchinist, 1 l'ubli@h('t, 
:! Coppenrnith, :.!S Manufacturer, !ll'hy~iclrlll, 
2 COO!ICT, 12 ~l:ll!lou, 1 B"llroad romluetor. 
2 Drcs~JnHtkcr, 3 ~~-,~tcr mechanic, 1 l:ailro:ul contr:•ctor, 
I Dytr, 3Marketrnan, l'llktircd, 
2 Editor, J )illllll'rbuild<'t, 2 Hoad COIIITIIC\Or, 





fo Merchant tnilor, 
I Hubberworkcr, 
l ~'t(hlkr, 
2::5:11lor, I +-------+ 
--+ CATALOGUE AND CIRCU LAH. OF 'l'UI~ 
The following tahlc give>: the rc~idcncc of the Students who have hctn 
in attcll{\ancc at the school by State~, nnd of tho~c from Rhode Isla nd, by 
counti<'S :lnd by town,;.;: 
l'f:linc .. 




Kcw York .. 












E ast (he(•nwidt.. 
Ea~L PrQvid('tttc ... 
l<'ostcr 
Pennsylvan ia ... 
Ohio .. . 
1mlinna ... 
&:! I llinois . 
. 20 Nova Scoti:l 
0 
Total . 
Cot'NTti-:s ( H. 1). 
. ..... 46 Providence . . 
. 70 wa~hingtou. 
40 
Towxs (R I.) 
. .... 16 .Xcwport.. 
:X cw Shoreham .. 
2:{ X Ol'th Kingstown . 
. . . . 11 Xot·th Providence .. 
18 J\"orth t'mithticld. 
11 PftWtuekcL .. 
. . . 26 Portsmouth. 
(\ Pro\·idenec. 
. ..... 4.J. Hichmond 
1 ~(·ituntc. 
.... 20 Smitldi(·ld . 
..... 134 
. ..... 842 
. .976 








. .. 227 
. 22 
.•• :2t) 
Olo('c~tN.. . . 22 tioutlt 1\iu~~lOwn . , 12 
ll opkintl)n. 11 
./;llli('StOWII ..• 
.Johuston. . ]:J 
Lin(·oln . . ............ 41.) 




'\'HI'I'("Il,.. . ....... 26 
\\~arwkk ..................... 4a 
\\'(·~tcl"ly... . ..... 22 
\\'est Gn·(•nwkll 
\\'(IOIISO('kct. • 40 
+ 
+ HIIODE ISLAND STATE NOlDlAL SC HOOL. 
D •·:NEFI'I' S'fHEET, PROVWENCE, R. 1. 
'J' his in stitution was established on ilS present. basis by the St:\ tC of 
Hhodc Island in 1871. By the act of the General Assembly, passed )fllrch 
14, 1871, the llhodc Jsland Normal School was plnccd "under the man -
agement of the State Board of l~ducation and the Commissiouc1· of Public 
Schools, as the Board of Trustees." 
OII.H:C'I' O F TilE SCHOO l,, 
The ohjccL of the sclwol is to fit ilS students fo r school teaching. It 
aims to do this: 
1. By g iving them such instruction in the subjects cmlmwcd in the 
course of study as is practicable to l>c given iu the time. 
2. By forming, ns f:lr as possible, correct habits, physical, mental and 
moral. 
3. By seeking to dcv<:lop a high order of character, independence, self-
control, love of lcaming, apprcciatiou of tile beautiful, faithfulness to duty, 
and zeal for teaching. 
4. By so directing their observation, and affordiug them such practice 
in te:lchi ng as will help them to acquire a mastery of the theory of teach-
ing, and sk ill in its practice. 
J. Special attention is paid to the health of the students. 
C.\ N DIDATES ltOJl AO.\llSSION. 
Male applica nts for adm ission to the school must be sc,·cntccn years of 
age; female applicants, sixteen. Application for admission shou ld lJc 


















Total . . 
I Hlher~mith, I Tin peddler, 
I ~te.1tllllo:tL captain, 2 Town ch~ r k, 
71-'torckc\·]H:r, 1 Tooi-Hmkl•r, 
r.Stom:culler, 2'1'mdcr, 
6:-:tation m.wm, 2'1'rlli'Ciitu;:rtgcnt, 
1 ~trtlr.hull<h.•r, 2 l "udcrtakcr, 
7 ~npcrintcm.lent of mil.l, 1 U tlhol~tercr. 
; Tt<llor, l \'1trni~hcr, 
1 T:l!lllCr, 1 Vcto;rlnnry ~urgoon, 
13Tc:u.:h.;r, 1 Waiter, 
J'l'clcgraphuJICrator, 2Wen\'er, 
7 'J'cnmstcr, 6 \ \'hcclwriglrt, 
I Temperance lecturer, 1 \\'oodturner, 
l 'l'inkcr, :.l Woolendresscr. 
....... l)i6 
- + 
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<!rourse of ~fub).J. 
'l'hc fo llowing three yr:w.<:.' (·onril<' of study h:ls been Adopted hy the 
llonrd of Edu('ation. 
Gr:ulmllcs o f th e Providence :l.ncl XcwporL :lnd other rt('<· E·cd itcd High 
Schools, will he admillcd to the la>: t year, nnd if their work is sntisfnctorr 
will he grnduatcd in one }'Cn r. 
!"EHST Qt;AH'I'ER. 


















3t1 J tr111.-Astronomy. 
Bot:lny, 
llisto ry, 
Physical Geogra phy, 
J;fll JC/'IJI.-Algcbrn , 
En g li.<: IE J ,ilc rnturc, 






English Li tcrntnn·, 
Natural P hilosophy, 
HllCtOriC'. 
'l'IIIHD Y~:.\H. 
5th To·nc- l ... ogi<:, 
Psychology, 
Physiology, 
Heading ~' l clhOdf':, 










CATALOGUf: ,\NO CIRCULAit Of' 'l'llt: 
Public tkhool..;, oflicc in !·:Iizabeth Building, No. 10·1 North J\lain SlJ'(.'Ct, 
Providence, H. L C11ndidates who apply IJy letter should :-;tatc-
1. Name iu ful l. 
2. Post Oflicc Address. 
J. Age. 
4. Place of previous 1.:dm.:ation and Uu.:: studies pursum.l. 
,j_ 1 f a candidate Ita.~ taught, the number of terms' cxpcrieucc. 
Candidates should also furui..;h a written testimonial of good moral char-
acter from some responsible person. 
Applicants fumishing sali:;fliCtory evidence of havin g honorably com-
pleted a lligh School course will IJc admit.tcd without an examination to 
the Juuior (13) Cl:lss; other applicunts wilt be examined in Heading, Spell-
ing, Penmanship, ~\.rithmeti<' to Involution, Geography, Grammar, and 
l:nited States History. C:mdidates for admission must present themselves 
in the Study Hall of the Xormul School Building, on Tuesday, the first 
day of the term, at 1).30 o'clock ~\.. ::U. 
+ 
+#lfl=--------,+ 
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(ii; opir~ nn~ (!];(ass 'd.irrorh incln~t~ m f~t <!J:oursc. 
JUNJOH CLASS. (B.) 
GEO)IF.TRY. 100*. 
A course of elementary lcs,.ons on the form of bodies taught ohjcctivcly. 
Forms mndc hy st udents, using c\:1y, or other matcrinls. Geometric 
theorems demon st rated objectively, and by reasoning, and applied by 
means of problems. Ol'igin~\1 demonstrations of theorems. Dcmonst m-
tious of origin al theorems nL sigbt. '!'caching by inductive method. 
EI.E~IE;sTAH Y C IIE)II S'I'H \', 100. 
Defi nition of term:-. Fo•·ccs. Physical and chemical cb:mgcr-. Physical 
and chcmic:ll properties; name, somccs, :md uses of the more important 
clements aud compounds. Electricity produced by chcmism. Electrolysis 
of water. Latent heat; its :lpplicat ions ; its effects in nature. Chemism 
acting iu nature. Chemistry in the kitchen. 
Closs Work. 'l'crrns and facts iu Chemistry t:1ught objcetin:ly. J\Iodef; 
of teaching and recit~1tion . )laking simple :lpparatus. Pmctice in per-
fo rming experiments, 
PII\'SIOLOG\' A:-10 HYGIENE. 50. 
Dming the first qunrter the class entering receh•es instru ct ion in An at-
omy, Physiology, nud] rygiene, the special purpose of whi(']t is to cuablc 
each student to appreciate th e import:lnce of physical c<lu('a tion, :md to 
undct·staud how henlt h and a sound physical constitution may be estab· 
lishcd. 
'l'hc subject is studi ed about :1s follows: 
1. The Construction of the JTum:m Body-A thorough understanding 
of the structure of the body, clear conceplions of its clement s and the wny 
they arc united, but not ex haustive knowledge, is aimed :1t iu this part of 
the suhjcct. 
ll. '!'he Life Pro(·r.sscs-Not profound hut clrar knowlrd~r of th e 
powers and activitiC!! of the hody, is here sought. 
--+ 
+3- 2-----C-A-TA_ L_O_G_U_E- AN-'D CIRCULAR OF THE 
Instruct ion is given during the course in music, pcnnuwship, and gym-
nastics. Special attention is paiU to the prcp!lr:ltion tmd dcli\'Cry of 
original papers on pcdagogicnl themes. 
Lectures by special instructors nud others, arc given frequently. 
Excellent facilities arc afforded to those who llHlY wish to pursue post-
gruduatc studio~. A Literary Society aJfords opportunity for the students 
to learn parliamentary law :wd acquire skill in debate. 
Teachers engaged during the week arc we !tome to our Saturdny ciflsscs. 
A large and very complete pedagogical library is now in constant Ul'<C. 
Tllosc who honorably complete the course of study receive a diploma 
is.<mcd by authority of the Stat<_>, mul signed hy the Oo,·crnor, the Commis-
sioner of Pnblic Schools, and the Principal. 
+ 
+ ---+ 
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horizoutnl form~ of laud. l!'orms o f water. Drainage. Cli mate. .Forma· 
tion and u<,es o f f:ioil. Htudy of Hh ode I sla nd by means of observation, 
model, maps, pictltres, dcscriplions. Brief historical sketch of Bltodc ls\and. 
Learning of many tct·m~ to be us(.•d in geographical study . Cultimtion of 
the rca-;ou a nd imagination. Form and size of the ea rth. F orm , com· 
parativc sizt, a nd relative position of continents and oceans. Geographical 
pL"Oblcms. ll ow to m;c g lobes. How to study and how to teach conti-
nents aud polili cal di visions. Mathenwti<:al geography. J\ lap drawing. 
) [od cling. Gcncml n.:adin g. 
~:t tuml features, people of distant parts and their customs studied by 
mea ns of pictures, des<:riptions, and specimen productions. 
Students M"e ctwomagcd to do original work in teaching, fmnishing as 
far as practicable their owu illustrntions, and applying lltc best principles. 
READ IXG. 100. 
Practice of such physical and vocal exercises ::~s arc adapted to develop 
proper tones of voice. Exercises to train to dis tinct articulation. Pmctice 
on the part of the pupils in observing the faults in the reading of others, 
the causes of such faults and the l.>cst means of overcoming them. Prac· 
ticc in rending. 
GJtA)DJ,\U. 50. 
Glass TVQI·k. Drill in Diagrams, _\.nalysis, and Parsing. Discussion of 
the more rCCCllt. Gr:lmm:lticHl thcol"ics. 'Yrillcn examination". 
:UIDDLE CI~ASS . (B .) 
.\.1)\'ANCI-:D t\ HI 'I' I I )!E'l'I C. :)0. CO)IPIA•:TIW . 
. \ S'I' HONO.\IY. :10. 
Definitions. 'l'hc earth in its rclntions to the solar ~ystcm. tlun. :i\loon. 
Pl:tncts. The prilt Cipnl constcllntions. 
Bo·r.\NY. ,JO. 
Students who enter this cl:1ss in the Fall s tudy Bota ny during the first 
qua rter, begin ning with Scptcmhcr; those who cuter in the Winter take it 
up thl' last quarter, beginning a!Jout the middle of .\pril. The subject is 
dealt with as follows: 
I. The .\lorphology and Analy~is of Flo"·cring Plaut s. 
Wh en the general morphology has OOcn lcarul..'d. :Hid d escripti on-.; :nul 
:malysc1> of a few plnnl<; hn v<· been rcconlcd, the collectin g, annlyziug and 
<lcstrihing is <·a tTiNl on hy the studen ts indcpcmlcntly through the sc·: tson 
+ + 
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liT. The Conditionfl and j\fcnn;: of Hcnhh-'l'hc aim of this hyg ienic 
study is not only to know how to avoid ocrasions of sick ness, hut especially 
to know how to strengthen the php::ical powers, and thus to cstahliflh 
firm health nnd n const itution cnpnhlc of resisting causes of di!'lC'RSC, as 
well as OllC capable of physi<·al and mental exertion. 
The school is well provided with facilit ies for this instmction. They 
consist of a mounted skeleton, a lnunau moclcl or manikin, life size, 
an:llomical charts, n most excellent set of :watomical views 'ror projcet.ion 
with a solar c:1mcra :md a good selection of litcratlll'C. 
L.\KGUAGF:. 100. 
Brief History of the Ruglish Language. Word study. Deri vations. 
Synonyms. .\Course in Letter Writing. Punctuation. 
Gl<t88 ll'o1·k. A convet·>:ntional discu~sion of nll the topics of the course. 
niming to develop thought nnd its a(·Cm;.te expression . Cl'i ticism by the 
chlss, and by imliviclnal s, of cnors found itl the written work of the class. 
Constnut written cxcrci..;('s in the shnpe of ahstmcts from lecturer-, trnns-
positions, compositions and letter:<. 'Vrittcn examinations. 
DnA WING. 50. 
Gcomct t·icn l problems. Frce-luwd drawing, induding dictntion 
cise>:, memory drawiu7 and designing. 
J UN lOR CJ.ASS. (A . ) 
/1. Hl'l'II"\IETIC' llf.;oex. 100. 
General rcvi(·w of the pdncipll·S of Arithmetic to Pi'rccntage. Per-
centage and its npplitation<: t;\\lght omlly, and applietl hoth in lli('tllnl nnd 
in writttn cxe1·dsC'-. Holntion of original problems. \\'ril\en exa mina-
tions. 
DltAWJ ~o. r,o, 
.l<'rcc-hnnd drawing, inc:luding copying patkms. Ohjcct tim wing and 
design ing. Perspective. 
GF:OG!tA I'II Y. 100. 
Study of the earth ;!bout us by aetual oh~crvatiOtl. Hcprcsenting relnth·e 
position of ohjcets observed; fil·st, whik observing; sc<·ond , fnHn memory. 
Obtaining a prnctkal knowledge o( li near and square nwasurc, points of 
compafis, and drawing hy scale. Les!>ous ou water in its different forms. 
Rtudy of the air with relation to t<:mpcrature and moisture. Yerticaland 
~·+--------------+ 
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Ola.~s Work. Study and recitation by topics. Om! reports of supple-
mentary reading. Philosophic study of causes and ctTccts. 'Written exam-
inations. Study of the proper method of teaching History. Each student 
is required to write during the term, one essay upon a historical subject 
a~signcd by the tcnchcr. 
PI I Y:STCAT. GEOGI!AP II Y. 50. 
Define. Earth in the universe-in the solar system. Earth-ils 
form, vohtmc, mass. T ile earth as a magnet. T emperature of the earth 
considered indcpcndcutly of sun's heat. Volcanic phenomena. Distrilm-
tion ~\lld causes of YOicnnocs. Earthquakes. 
II. GcncJ·nl anangcmcnL of the land masses. Horizontal forms of the 
continents. Hclicf forms classified . Plains, plateaus, mountains, valleys. 
Structure of the New World. Structure of Asia, Europe, Africa. and 
Australia. L~~ws of continental reliefs. Islands classified. Formation of 
coral and of volcanic islands. 
IlL lt. Water as a geographical clement. b. Continental Waters. 
l{i\·crs-their formation and agency. Lakes-their fonnation and distri-
lmtion. Dnlinagc of N. America, S .. \.merica, Asia, Emopc, Africa, Aus-
tralia. c. 'l'he sea. Composition of water. 'l'emperatme. )[arine life. 
t;ca bottom. 'l'he ot:eans-Uwir forms, sizes, depths, etc. Oceanic move-
ments, waves, tides, currents . 
I v.- 'l'be atmosphere as a geographical clement. Climate. Astronomi-
cal climate, Jaw of distribution of heat, influence of earth's motion. Phys-
ical climate, deviation from Astronomical dimntc. General circulation of 
atmosphere, trade winds, periodical nucl variable winds, revol\'ing storms. 
Distril1ution of v;lpOr in the atmosphere. T ime and character of rains in 
different latitudes. Hainfall of tl.le dificrent eontincuLs. Snow, horizontal 
and vertical distribution. Glaciers, formation, and geogra phical distribu-
tion. Optical and luminous phenomena of the atmosphere. 
V. Lwe UroN TilE EAH'l'll. ~~. Vegetation in Lhe difrerent latitudes. 
JJ ist ri Uution of vegelation in the northern c..:ontincnts. Vertical distribu-
tion of vegetation. Vt:getation of the ~outhcrn continents. Auimals of 
the northeru continents. Animals of the southcm c.;onlincnls. /.J. P ro-
vision for human life aud social progress. ::'IInt.erials for food, raiment and 
shelter. Niuerals employed in Lhc arts. c. 'l'hc human family. Tile 
geographic.;al races, their location and characteristics. L aw of variation of 
types. l li !:l torical importance of Lhc d iftercuL races. (l. T errestrial cou-
Lmsls. The con~;ineuts of hi!:>tory. 
+- + 
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with sucll help only as is really ucccssary, the rcsu!Ls being reported at 
stated times. 
II. Structural and Physiological Botany. 
After :Liittlc prcliminar·y study of low forms of both plant aud animal 
life, the structure of the higher plants, and the phenomena of their g rowth 
arc investigated. In this work each student learns the simpler manipula-
tions of the microscope, and studies with its aid a few of the lower forms 
and the tissues of the higher plants. Two results of special value to 
teachers :we sought by this plan ; first, that each student m1ty be made ac-
quainted with the methods of scientific research, and second, that he may 
acquire for himself, hy dit·cct investigation, some fundamental knowledge 
which will elucidate subsequent study in this and other subjects, and which 
will afford a. ba.sis for scientitic teaching. 
PunnCi". ;:;o. 
Students who cnt~:r thi.s chss in September <llld study Botany the first 
quarter have Physics the second; those who enter in January have P hysics 
the first ten we(:ks of the term. 
' l'he quarter is occupied with dyuamics and heat. Fundamental prin-
ciple~. which ha\'e their application in the affairs of every-day life, arc the 
chief .suiJj<_.cts attended to. .\s far as possiiJic, every pri nciple is first pre-
sented in an cxpcl'imcnt, or attention is directed to it in natural phenomena. 
aml in artificial cou~rivanccs. 'l'he students arc required to investigate; 
they nrc guid(,'(l and stimuht.cd iu the scat·ch for facts and principles, but. 
these arc not very freely supplied ready formuhlled. .\s far as facilities 
admit, the student experiments for l.Limsclf, constructing, and sometimes 
devising, the simple apparatus with which most of the important facts of 
the subject may he verified. 
H I I>TOUY, 100. 
The courses in General and Lnited States Jlist01·y alternate, each class 
taking but one of tbem. For the present a class iu General History begins 
iu September, and in United States Ui<>tory in February. 
GE:-.--ERAL Hll'i'I'O tn-. An outline of .\nte·Ciassic, Classic, )Jcdial \'ai, aud 
)fodcrn lli-;tory. Sp('cial study of the Gt·owth of English Government, 
and of the Renaissance and the ]{('(ormation. 
U:-i l 'l'IW S'I'A'l'EH HtS'l'OJtY. .\ sununaty of the state of Emopc 1lnd of 
America during the J.)th Century. Outline of U. S. J listory. Study of 
the Uonstitution of the Lnitcd titatcs. 
----------------+ 
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kingdom. Zoolol-('y follows Botany :\Sa higher branch of the same subject, 
and is put·su('{i hy the s:tmc method, and in c·losc eomH)f'tion with it. 
PliYi'IICS. !iO. 
'l'hc c·l:tss eukring in September takes up physic.; during the <;C('Oilll 
quarter: the c·htss cntc·l"ing in .Janunry takes it up at the beginning of the 
lCI'Ill. 
Sound. li~ht :wtl f'ic('tddty arc the subjects studk.U during this quarter. 
S F.N JO R CJ. A SS. (U .) 
P SH'IIOI.O(:Y. :i0. 
An imluetivt' study of the phenomena. of the human mind :ls revealed in 
consciousnN~s. ('la!isilication of the mental powers; the ir laws of gt·owth . 
Class dif:cussious. H('port of hooks consulted. ' \r ritlcn statcmcut of rc· 
sull.'i rc:whcd. C'onstaut rcfl.'rcn(·c is m:l<lc to the pr:lctienl usc of tllis 
knowledge in the w0rk of tcat:.:hing. 
E'l'II I C~ .• iO . 
• \_naly!':is :Hld dassilk~ttiou of the appetites, desires, alfec·tions, p:l<:Sious 
nud emotions. The con<;c·icnce. 'l'hc will. Pormation of t:.:haractcr. The 
supreme importauc·c of moral tmining. 'Methods. Written •·c,·iew. 
J~Q(HC. .30. 
'l'erms. P ropositions. H.C':ll':On ing. l.:lws of thought. Applications of 
logiC' to methodology. Definitions; division ; an:llyJ::.is nud synthesis; in-
duction :wd deduc·tion; fl iT~mgcment and clnssiticatiou. Growt h and use 
of lauguage. 
P nYSIOLOO\' AN'!) ll n~IF:!'i"K GO. 
' l'hc most importa nt of the n:l tm al sciences to the tencher, ns well m; the 
most lliflicult to thoroughly undcrst:wd, is human physiology. For tht'SC 
reasons, d m i11g the first quarter of the senior year the su lljeet is t:1ken up 
for a more thorough invcst ig:ltion th:w the student wns prep:trcd for at nn 
earlier stage. The tir>:t th •·ee ot· four weeks is spent in the study Uy diSSC('· 
tion of lower ''ertchrflled animals. T he hum:ln structu re is then studied 
with the :1ili of the npplianccs which the school po~ireSSCS, and then a 
somewhat thorough study is made of the Jaws of he;llth. 
HRA mN(; J\1 E1' 11 01lS. !i0. 
Tl1e production of tl1e 1111111an voice; its modilications; the part of t11c 
tca('h{•l' in training th(• voices of his pupils. J\ lodes of teaching thildren 
their lir:;t l1•ssous iu rc~1diug. ) lodes of teaching children 10 nnderst;md 
+ + 
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i\HUD L}; CLASS. (A.) 
ALGE6ll .\. 100. 
) [odes of tc:tching and redtntiou. Definition of tenus. Hulcs. Exam-
ples for pmctice. Solution and exphwation of problems. 
Class Work. · Practice in tc:whing. Solution of prob!c ms. :i\Iakiug 
origiunl problems. "'ritlcn exnminations. 
E:>WI, JSJI L l 'l'EHA'l'UH.E. 100. 
Ol(l88 1Vo1·k. Grouping of important fncts in the history of English Lit-
cmhlrC. 
Presentation of the lives and times of authors :lS related to their writings. 
T he vcrb:ll, logic:li.. and rhetorical analy~is of typica! selections of litera-
ture. )lodes of teaching. Each pupil reuds two books during the term, 
one, the work of a standard author, the other, a work written for ehildreu, 
and presents reviews of these to the <'las~. l \' riLtcu cxamin:1tions. 
Hm:Tonrc. 100. 
Study of the logical analysis of a suUjcct, with practice in writing plans 
for cs~:<nys, and criticism of the plHns written. A careful study of the 
qualities of style. .\ppt·opriatcncss. .l ndi\•idualiLy. P erspicuity. Energy. 
Elegance. Wit and P<lthos. A study of the forms of style, iucludiug the 
various forms of prose and poetry, ami the laws of vcr:=;ilit:;ation . 
fll<.tJ<8 ·wurk . • \. conversation:\\ discussion in the class-room o( all the 
topics presented, without previous study of tho~:<c topics Oy the clnss. Ab-
~;tracls written hy th~.; class upou each main topic when its discussion is 
compktcd. The class thus make their own Hhctoric from the objective 
study of the lwst m()(lcrn writers of EugJi..;h_ After each topic is completed 
the class compare their work with that of the standard Hhctorics, aud crit-
icise. ·written exercises arc required continually. 'l'hrce carefully written 
C!<<;;a_rs al'e also rcquin.:d, rc!-ipcetivcly, Argumentative, Critical aud Literary, 
in their tone. These Cf;Says arc Cal'efully (-riticiscd by the teacher iu the 
presem·c of the pupil. 
ZooLOGY. 50. 
Students who entcl' this class in Reptcmbcr take up Zoology at the begin-
ning of the term ; those who eutel' in .January begin iL nhout the middle of 
April. 
In vertebrated animals o•lly arc st udied at this time. The aim of the 
quarter's instruction is to introduce the dass to the study of the auimal 
+ + 
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I I. ::\fJ·:'J' HO D~ OJ•' P!tDI A itY I x~T ltl.: <"t' I OX: 
1. OutlittC of the maltcr. 
2. Detail~ of method. 
:i. l llustmti\'C and pnwtif-C ]('~SOilS. 
I l l. L-; 'l' l·: lOIEI>l NI'l<: I :\'~'I'HIJ("'' I OX: 
Outliu(' of matter. 
2. Oiscus-;ion o f nH: lhods. 
3. lllustmtivc anti pr:l('tieP ]('<.;<;On<;. 
J\" . AIWAXC'ED I X~'I' BI'CTIOX: 
1. Outlin<: of m:liiCI'. 
2. Difw llssion and illu:-t ration of meth od. 
O..:OJ.OGY, :"'iO. 
Obscn·:ttion and stndy of ('h:mgC's in the earth now in progress. The 
fore·<'!' by wllid1 th<'sc duww·s arc produced, and thC' laws which govern 
tilcsc forec 'l. The su<·<·cssi\'C g('ologi(' ages llS ("har:wtcl·izcd by form:ltions 
and fossils. The st ru<·turc nnd development of the earth iu rclntiou to 
mankiu d . 
Gu,\~DJAll :iHETIIOn~. :"'iO. 
DeveloptncJll of fl eonncctcd f'Onrse in Grflmlll:'lr nnd Language. 
Clas.~ ll t.rk. Pr:lctice in tCfl(·hiug. tmder the liire<·tiou and niticism of 
the teacher, a (']ass in Grammar. 
Dtt ,\ WINO. 50. 
Objett<lrawing. Dcsigu ing. The prin(·iples of working drawings taug ht 
:lnd applied. )f('thods of tcaehiug. 
PEJ)AGOGY. 100. 
An outliuc Jlistory of cduention. D efi nition of cducntion. Philosophy 
of eduention. Dhht(·ties or principles of tntinin l{. ) lethodology or prin -
cipl es of inst ruc-tion. Org:wiz:ttion :llld gonmmcnt of schools. Obscn·a-
tion ami criticism o f school work . A ,-cr_r compl ctt' pedagogica l lilmu-y is 
in c·onstant usc. Writt en rev iew of work dm1c. 
+------+ 
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what they rc:1d, of lending them to hccomc intcrcstcd in wlmt tiH·y r(·ad, of 
te:whing ti JCill to prouounec <·orrectly, of tcnddng thC'm to give approp.-iatc 
cxprc~sion to wlwt tlwy read. ) rodl's of condu<"ting rcdtat ion"-. 
P HI N('II'J,J.:S: 
l. 'l'hc eduf•alion:-tl \':llue of the natural seicnecs. 
2. T he practkahility nnd :Hl vi..;:•hility of giving SU('h iu<.tlruetiou in 
clt• mcnta ry nt1d di,..trict <><·hools. 
:l. T hC' rigllt nu·lhod of tl'nc·h i n .~ these f:Ubjec·ts. 
II . ELE~ I EN'l'A H Y I NSTHI'("I' IOX I N B OTAN Y : 
I. Outl ine o f nwtlc·r suit1•d to the pul"pose. 
2. 11 \nstratin• lesson..;, 
3. Db;cus~-; iou of method. 
IlL ELK\IEN'r\ 11\' l ;.;:..:.•t•Ht'<·Tto::-; tN Zoor.ooY: 
1. O u tlin<• of m:Htt•r. 
2. 11 \ustr:tth·e l<·,;.~ons. 
3. J)jo.;('us..:;ion of mt-thod. 
l \". He" \X P n YsroLooY: 
I. T lw pnrpo~s of this iustrnNion. 
2. T he m:llll'f suib•ll to TIIC'sf' purposes. 
:J. Dis<·ussion :md illu!'.trntion of met hods. 
) [I XEUA 1.0(1Y. ;l(l. 
D<• linilion of INms. Snd1 knowlcd~c of the c>ommon min<•rnls a~ will 
l'll:thh· thf' pupil to distin~uish suC'h mirtf'T'als hy TllCflll'> of their physk:tl 
properti<·!-1. OIJSI'l'\': ltions on o<·<·mTcn<·c. Uses of mim·ntls. 
Clttf!IJ li 'Ork. T <·nl'l•ing 1"\<' rdscs. Field wOI'k. 
SENCOU. CLASS. (A.) 
J I ETIIONI OF i XSTHI'('T IOl\ I'\ AIU'I' II'!E'I'IC, 50. 
1 . OE:.;EH,\1. PnTX<'II'I.E~: 
1. 'l' h<' pmposl'l-l of nrithnwlirnl in!'.truc>tion. 
2. Outlin<' Yit·,,· of the ~uhj<·<·t in its divisions nnd it!'. relatiOn!'.. 
3. '!'he or<IN of the topi<·s adnptt"d to the Sll<'Ce>:.sivc stngcsof the pupil"s 
advnn<"cment. 
4. ' l'opics of spednl prncticnl value, nnd th<• rulnptntion of instru<'tion to 
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:IDiscelluneous. 
L I BHAHY, .\1'1'.\l i.\TUS AND C.\BIN~:T. 
T he library i.s fumishcd wilb valuable works of reference. The Philo-
sophical und Chemical Department arc fumishcU with such :lpp!ll'atus as 
the comsc of stutl.r rc<plircs. A vuluahlc collection of miucrals and a 
Zoological collection enable the pupils to prcpnrc their lessons in Katural 
J listory in the lx:st llHumcr. 
'I' he attention of the fricml.s of education is called to the fact that dona-
tions of mincmls and otbc•· specimens of Natural History ;u·c gladly re-
ceived, :md will Uc used in the ch1ss-work of the school. 
'l'IJlTION. 
Tuition will be frc1.: to all pupils who complete the course of study with 
the intention of teaching in the public schools of Hhodc Ishmd. Those 
who do not intend to teach muy cnlcr the school for a full or partial course 
at reasonable mtcs. 
J '.ECUNI;\I{ Y AID '1'0 T II OSJ:: IN X l"l'ENOANCE. 
'l.'he mileage appropriation of fifteen hundred dollars will be dislributC£1 
among those pupils who reside in the Slate at a distance exceed ing five 
miles from ProvidellC(·. 
Pupil s hoarding in l ' rovidcnce will be enlilled to the S.'lllH: milC11ge as if 
they lived nt home. The aiel fumishecl to any one pupil C:l.nnoL exeN·d 
forty dollars per year. 
Those who boltrd in the dty usually pay from $3 to $.':i per week. 
1'EX'I'- JIOOKS. 
Te.\l-books nl'Cdcd for rcfercucc arc in pan furnished hy the sc hool. 
1+--------------- + 
+ .+ 
~llode ~$lnn1l oStnte ~onual ,Sc!tool. 
DAfLY PROGRAMME. 
9.:)0 .-0PE!\ ING ExEHCISES. 
. \. )J. .-...uior.l. ~uior B . Jfidlllc ~I. 
I. 9.;)1l Pcda!!:og-y, ~- Rc1HI. ) lcthodc:., f, i. Physic", f, :;, 
.\lincr:llogy, f, 2. Zoology,-!, 5. 




:l. Jl.:l;IGcology, ;, I. Hhctoric, 9. 
.!fiddle IJ. 
_\.,trooomy, !, 3. 
m .. tory, 7. 
Botany, t. :J. 






-1. 1.00 Drnwilw, t. a. Logic, ~- S. l~nl-\'. Litcratnre, 7. Phys. Gcog., t. -l. Drawing, t, 3. ~~. I 
:}. 1.4:} Onim. )1<:th't!s, f,8. Hcicncc )lcthodl'i, :). Arithmetic, t. 8. Gnunm:lr, t, 9. 
Thr number following the )j\lhjcct n:fcrs tO the room: ! l<ignitics half a term. 
.]lll•ior B. 
Language, 9 . 
,Geometry, 4. 
Chemistry, 2. 
Phy!<iology, t, .j. 
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+ 
'!'he s<'hool holds it<:. .sc<:.~im•s on 'l' u('sday, ' Vcdnesday, 'J'hur.<.;day, Fl'idny 
ami Satmda_v of c>ach . .:chool week, from n.:W A. ' " to 2.30 1' .. \t. The 
sc hool b opened to visitors clming ('Very <:.c<:.<:.ion. 
l'HO)fl"f .\XD I!EGCI,.\R A'J'Tfo:!'il)ASC'K 
The work of cnch cla"s i..:; so sy:-;tcmi'liically arranged alld so much of the 
instruction is given indC]l{'n<icnl of text-books that. it is grca!ly to the ad-
vantage of every pupil to he prc<:.cnt on the .firRt d11.11 o f the term, and if 
possible, at every cxcrd<~c of the dass. 
HATI.ItOAD .\XD IIOI!St: ·C.\H COlDW.XIC'.-I.:fiO:X W IT H TilE SC HOOl .. 
The railroads whi<:h ('entre in Pro\·idcncc enable pupils in a h1 rgc por-
tion of the State to board at home. The school is lex:~• ted on Benefit ::;lrcct, 
corner of \Vatcrmau, within a few minut<!s' walk of the Central Depot. 
Horse-cars on all the lines meet on J\ larkcL Square, from which the School 
building is easily acce:<sible. .\.ll part.s of the <:ity aud l:itate arc thus, by 
r:lilroud uud horse-<:ars, brought into dircet and easy conmumieatiou with 
the school. Railroad companies furuish tickets to pupils at reduced rates. 
The Prin<:ipal will aid pupils in obtaining these tickets. 
+ 
